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-Bersyukur dengan keadaan apapun dan 
selalu menerima kekurangan diri sendiri. 
-Seberat apapun Hidup yang kita jalani, 
jangan  pernah larut dengan kehidupan. 
-Jangan kamu bawa terus sesuatu yang tidak 
pasti, tapi tetap berdirilah yang kokoh untuk satu 
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telah berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan dengan nilai yang 
memuaskan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Alhamdulillah… 
2. Terimakasih yang tidak terhingga dan tidak ada duanya kepada Ibu dan Bapak 
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mahasiswi… 
3. Rian Pratama Andrianto, My Lovely. Memberikan do’a, motivasi, semangat, serta 
dukungan sehingga dapat menyelesaikan laporan dengan baik. 
4. Teman-teman ku D3 Manajemen. Diantaranya : Meta, Dewi, Sheren, 
Titin yang selalu ada, saling membantu, meskipun terkadang banyak 
sedikit terjadi selisih paham.serta Teman-teman ku yang lainnya yang 
selalu memberikan do’a serta semangat. Maaf tidak bisa menyebutkan satu 




Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  yang telah 
memberikan  rahmat dan hidayah serta anugerah  kekuatan  lahir dan batin,  sehingga 
dapat terselesaikan Tugas Akhir ini, guna menyelesaikan  program  studi pendidikan 
Diploma-III jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan dengan baik. 
Dalam Tugas Akhir ini dibahas mengenai Prosedur  Pembukaan Rekening 
Giro Rupiah secara terperinci sesuai dengan hasil penelitian dan/atau pengamatan  
pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo. Judul yang tertuang dalam Tugas 
Akhir ini adalah “Prosedur Pembukaan Rekening Giro Rupiah cabang Sidoarjo”.  
Telah disadari bahwa kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lain 
berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang ada di sekitar baik secara 
langsung maupun tidak langsung, sehingga kendala-kendala yang telah terjadi dapat 
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diungkapkan kepada : 
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3. Bapak Drs Ec. Mochammad Farid M.M  selaku Dosen Wali selama 
menempuh pendidikan Diploma III di STIE Perbanas. 
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dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam Tugas Akhir yang disusun 
ini.  
5. Bapak Arif selaku Pimpinan Bank BRI Cabang Sidoarjo yang telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i STIE Perbanas untuk dapat 
melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengamatan. 
6. Mbak Dita selaku SDM Bank BRI cabang Sidoarjo yang telah menerima 
mahasiswa/i STIE Perbanas Surabaya untuk melakukan kegiatan penelitian 
dan/atau pengamatan. 
7. Ibu Nuraini selaku Supervisor Bank BRI yang telah membantu dalam 
memberikan penjelasan secara terperinci mengenai pembukaan rekening giro 
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semangat dan motivasi serta do’a dan dukungan dalam mengatasi berbagai 
kesulitan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
11. Dan tak lupa juga kepada teman-teman Diploma III yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan 
Tugas Akhir ini. 
Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan-kekurangan 
baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang 
dimiliki masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari 
semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan Tugas Akhir  ini. 
Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan 
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